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Проблема межпредметной координации (МК) в обучении русскому языку и 
общеобразовательным дисциплинам на подготовительных факультетах вузов Украины 
уходит своими корнями в далекую историю создания и становления таких факультетов, 
к истокам развития русского языка как иностранного, а именно − в 50-е−70-е годы 
прошлого столетия. История вопроса содержит поиски и ошибки, споры и научно-
методические находки, которые легли в основу современного состояния обучения 
русскому языку как языку будущей специальности иностранных студентов. Эта 
проблема является актуальной и сегодня. 
Межпредметная координация – уже хорошо известный преподавателям 
подготовительных факультетов резерв интенсификации процесса обучения русскому 
языку, так как он характеризуется поиском оптимальных вариантов взаимодействия 
преподавателей РКИ, общеобразовательных и специальных дисциплин. Проблемы МК, 
концептуальные позиции, методы и приемы ее реализации достаточно разработаны в 
научно-методической литературе. Созданы целые предметные комплексы в ведущих 
вузах Украины (КНУ им. Т.Г. Шевченко, ХНУ им. В.Н. Каразина) и других стран.  
На факультете международного образования НТУ «ХПИ» вопросам 
межпредметной координации традиционно уделяется большое внимание. Это особенно 
важно в современных условиях, когда «динамизм социальных перемен начала третьего 
тысячелетия находит свое отражение и в системе образования, создавая объективные 
предпосылки качественной трансформации учебного процесса» [3]. Под современными 
условиями мы понимаем многопрофильность довузовской подготовки ФМО НТУ 
«ХПИ» (гуманитарные, экономические, инженерные и медико-биологические группы, 
поздние сроки заезда многих учащихся, их слабую общеобразовательную подготовку 
(что в последние годы становится системой) при общем жестком регламенте учебных 
часов. Данные факторы настоятельно требуют разработки и использования в учебном 
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процессе специальных технологий обучения, основным критерием которых является 
доступность излагаемого материала при минимуме языковых средств, в полной мере 
учитывающих языковую подготовку студентов. В этой связи возрастает роль 
межпредметной координации в учебном процессе.  
Пути координации предопределяют широкую вариантность примененния 
взаимосогласованных комплексов, компонентов содержания обучения при разработке 
совместных рабочих программ, путей изложения предметного и коммуникативного 
содержания учебных пособий, поиск возможных направлений согласования действий 
преподавателей-предметников и преподавателей РКИ. Связь русистов и 
преподавателей-предметников предполагает как тесное объединение, так и четкое 
разграничение их предметно-методических целей и задач. Работа специалистов обеих 
кафедр должна вестись в следующих направлениях: 
− определение тематики и подбор метатем, связанных с непосредственной 
специализацией; 
− составление лексического минимума с учетом будущей профессии; 
− создание учебных помсобий.  
При реализации межпредметной координации важно учитывать ее 
психологические особенности в обучении. Процесс обучения должен строиться таким 
образом, чтобы смежные предметы органически дополняли друг друга. 
«Межпредметные ассоциации образуются легче и прочнее при умелом увязывании 
преподавателем знаний различных дисциплин, объединённых единством темы и 
вопроса. Поэтому установление межпредметных связей между учебными предметами 
является необходимым педагогическим условием для формирования целостных и 
системных знаний учащихся. Обучение должно быть построено таким образом, чтобы 
формировать у учащихся способность воспроизводить ранее усвоенные знания для 
лучшего запоминания нового материала: связи крепнут и становятся 
многосторонними…» [2].  
Межпредметная координация в преподавании общеобразовательных дисциплин 
требует выявления и анализа базисных понятий каждой дисциплины, представления их 
в системе, сопоставление этих базисных понятий как по содержанию их уровней, так и 
по времени их изучения в курсе разных дисциплин. 
Принцип межпредметных связей в поле МК приобретает особую значимость, 
так как повторяемость базисных понятий в разных дисциплинах способствует 
глубокому пониманию и усвоению сообщаемых знаний через базисные понятия и 
развитию речи иностранных студентов на материале изучаемых дисциплин, а 
многократное повторение в реальных ситуациях учебного процесса терминов, 
обозначающих базисное понятие, приводит к лучшему усвоению самого понятия. 
Преподавание общеобразовательных дисциплин с учетом принципа МК способствует 
формированию у иностранных студентов целостной научной картины мира, переносу 
навыков и умений, сформированных при изучении одной дисциплины, на овладение 
другой. Реализация данного принципа создает у преподавателя определенный резерв 
времени, что имеет большое значение в условиях сокращения сроков (поздний заезд) 
обучения иностранных студентов на этапе довузоввской подготовки.  
Содержательный материал профилирующих дисциплин составляет основу 
учебных текстов по русскому языку. Но следует отметить, что в методике 
преподавания РКИ сформировался различный подход к вопросу исходного материала 
по языку. Одни методисты считают, что исходным материалом по русскому языку 
может выступать речевой материал дисциплин определенного профиля 
(естественнонаучного, научно-технического и научно-гуманитарного). Профильные и 
общенаучные тексты, дидактически приспособленные фрагменты оригинальных 
научных текстов и собственно аутентичные тексты по узкой специальности, 
безусловно, способствуют решению познавательных задач. Однако такой подход не 
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совсем соответствует коммуникативным потребностям иностранных учащихся на 
данном этапе обучения. По мнению других методистов, основным материалом при 
обучении языку специальности может выступать лексический и грамматический 
минимум общеобразовательных дисциплин. Это обеспечивает единый языковой 
режим, помогает в подготовке студентов к занятиям по математике, физике, химии, 
биологии и другим предметам. Наша многолетняя практика преподавания РКИ 
подтверждает эффективность данного методологического подхода в процессе 
формирования предметной компетенции.  
Основу координации обучения русскому языку и общеобразовательным 
дисциплинам должны составлять исследования языка науки, знание качественных и 
количественных характеристик языковых единиц в научном стиле, особенностей 
устной научной речи, структурно-семантической организации научных текстов, 
коммуникативных потребностей и ситуаций, являющихся мотивационной 
целеустановкой межпредметной координации, определение перечня речевых умений в 
соответствии с конкретными коммуникативными задачами. Опыт работы показывает, 
что успешность обучения иностранных студентов на подфаке, реализация целей 
обучения зависят от целенаправленных и согласлванных действий всех преподавателей 
факультета. Так как в основе рационального обучения любому иностранному языку 
лежат фунциональные стили, задачей педагога-русиста является обучение 
иностранного студента, цель которого – получение специальности, не только 
универсальным средствам выражения в языке науки, т.е. научному стилю речи, но и 
языковым особенностям, специфическим для языка отдельных дисциплин. Именно в 
этой области и необходима координационная работа с преподавателями 
естественнонаучных дисциплин. 
Ранний ввод предметов, необходимость пользования русским языком как 
средством общения на занятиях по общеобразовательным дисциплинам требуют от 
преподавателей русского языка максимального приближения учебного языкового 
материала к лексико-грамматическим средствам общеобразовательных дисциплин, что 
особенно важно на начальном этапе. Научный стиль – это вариант общей языковой 
системы, разновидность современного литературного языка, отсюда возникает 
естественная потребность скоординировать грамматические факты в учебных 
материалах различных стилей речи для облегчения их усвоения студентами-
иностранцами. Следовательно, чтобы учебные материалы по языку специальных 
дисциплин были абсолютно корректны и не имели смысловых и содержательных 
ошибок, координационная работа необходима.  
На факультете международного образования НТУ «ХПИ» проблеме 
межпредметной координации уделяется большое внимание с момента его основания. За 
45-летний период работы факультета идея межпредметной координации легла в основу 
сотрудничества всех кафедр. Межпредметная координация стала доминантой в 
создании учебных пособий по научному стилю речи на начальном и основном этапах 
обучения иностранных студентов и получила собственно методологическую парадигму 
на этапе современного методического обеспечения учебного процесса. На каждой 
кафедре создавались и создаются вводно-предметные курсы (вводный и основной 
этапы), в рамках которых формируются навыки и умения, необходимые и достаточные 
для понимания учебных предметов на факультете. В первом семестре 15% учебного 
времени отводится на обучение научному стилю речи. Учебная литература по 
специальным предметам также имеет пограничную междисциплинарную структурную 
организацию, что находит отражение уже в названиях учебных пособий. Так, 
«Введение в язык предмета: Черчение. Математика. Физика. Химия» (авторы Ясницкая 
И.А., Лобода А.И., Снегурова Т.А. и др.), «Научная речь для начинающих. Биологмия, 
химия, физика» (авторы Ясницкая И.А., Орлова Л.А. и др.), «Научная речь для 
студентов-иностранцев. Естествознание. Экология. Экономика» (авторы Андрющенко 
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Б.Н., Снегурова Т.А. и др.), «Научная речь для студентов-иностранцев. Экономика, 
маркетинг, менеджмент» (авторы Горлова Э.К., Олейник С.П.), «Учебное пособие по 
научному стилю речи для студентов-иностранцев. Экономический профиль» (авторы 
Романов Ю.А., Северин Н.В.), «Научный стиль речи: Учебное пособие для студентов-
иностранцев экономического профиля» (с грифом Министерства образования и науки, 
молодежи и спорта Украины, авторы Романов Ю.А., Северин Н.В.), написанные 
авторскими коллективами преподавателей различных кафедр, являются примерами 
такого типа учебной литературы. Данные пособия очень востребованы в учебном 
процессе, работа по ним осуществляется параллельно преподавателями 
естественнонаучных дисциплин и русского языка, где первые обучают особенностям 
научной речи, а вторые закрепляют лексико-грамматический материал занятий по 
предметам. Так одновременно происходит формирование концептуальной и языковой 
компетенции (с опережающим формированием предметной компетенции). Эта идея 
находит подтверждение в исследованиях зарубежных методистов. К примеру, 
московские авторы учебных пособий преследуют цель «на уроках русского языка 
научить иностранных учащихся на отдельных фрагментах текстов вузовских учебников 
по базовым дисциплинам, составляющим основу инженерного профиля, определять и 
понимать заложенный смысл основных лексико-грамматических явлений русского 
языка в текстах учебников, которые они используют при изучении специальных 
дисциплин» [1, с. 4]. То есть процесс работы по учебнику идет параллельно и на уроках 
русского языка, где студентов учат формальным признакам и правилам 
функционирования грамматических явлений, и на специальных дисциплинах, где 
учащиеся должны понимать сам материал, излагаемый в учебнике.  
Важно отметить, что координационная работа осуществляется не только во 
время учебы иностранных студентов на подготовительном факультете, но также и на 
первом курсе, что свидетельствует о соблюдении принципа преемственности в 
обучении. Так, для оказания методической помощи иностранным студентам в 
овладении знаниями по философии, в выработке и закреплении необходимых навыков 
и умений работы с философскими источниками, для формирования концептуальной 
компетенции на материале курса философии коллектив авторов – преподавателей двух 
кафедр НТУ «ХПИ»: кафедры философии и кафедры гуманитарных наук, опираясь на 
собственный многолетний опыт работы, сделал попытку создания оптимальных 
условий для одновременного изучения не только философских проблем, но и 
совершенствования русского языка и подготовил пособие «Философия. Учебно-
методическое пособие по курсу философии для иностранных учащихся и студентов 
всех форм обучения» (авторы Ермоловский Н.А., Городыская О.Н., Снегурова Т.А., 
Северин Н.В. и др.). С целью развития у иностранных студентов креативных и 
познавательных потребностей авторами составлены философские тексты и подобран 
лексико-грамматический материал к ним. Работа с заданиями по каждой теме 
способствует развитию навыков построения самостоятельного высказывания на основе 
текста, данного в неоднократном предъявлении.  
Важным стимулом в овладении студентами научной речью являются 
проводимые на нашем факультете мероприятия: «Международный День науки», 
круглый стол «Популяризация науки среди иностранных студентов», весенняя научная 
конференция. Участники данных мероприятий готовят сообщения по различным 
областям современных наук и выступают перед широкой аудиторией как в своих вузах, 
так и в других. Например, 10 ноября 2017 года, в официально признанный 
Международный день науки, наши студенты выступили с сообщениями: «Научные 
изобретения в Турции» (Улучинар Хамза из Турции), «Известные ученые Камеруна» 
(Айсси Нгами Саманта Кристин из Камеруна), «Наука в Украине» (Фатх Мохаммад из 
Ливана) и др. Даже при подготовке подобных мероприятий преподаватели русского 
языка и естественных дисциплин координируют свои действия: подбирают материалы 
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для выступлений, адаптируют их, переводят, расставляют логические акценты и 
отрабатывают произношение. Активное участие в научной деятельности служит 
мощной мотивацией при изучении иностранными учащимися языка будущей 
специальности. А встречи и беседы с выдающимися учеными НТУ «ХПИ», 
наблюдение и/или участие студентов в проведении живых физических и химических 
опытов вызывают у них необыкновенный интерес и желание в будущем заниматься 
наукой. 
Таким образом, скоординированная работа преподавателей всех кафедр ФМО 
как в учебном процессе, так и во время внеаудиторных мероприятий значительно 
сокращает трудности в обучении языку специальности и способствует максимальной 
подготовке студентов к обучению на первом курсе, их заинтересованности в получении 
качественно нового уровня знаний.  
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